































































- Para  ambos  planes  se  creó  un modelo  de metadatos  para  la  descripción  de  las 
obras  digitalizadas,  una  DTD  (Document  Type  Definition)  de  SGML  (Standard 
Generalized  Markup  Language)  llamada  DOBM  (Description  of  Old  Books, 
Manuscripts  and  other  documents).  DOBM  será  el  origen  de  los  esquemas  de 
metadatos propietarios utilizados hoy en día en Manuscriptorium y en Kramerius. 
Ambos  esquemas  evolucionaron  por  separado  posteriormente,  debido  a  que 
tenían por objetivo documentos con características diferentes. 




- En  los  años  1995‐96,  la  BNRC  construyó  el  Depósito  Central  de  Hostivar  como 
centro de microfilmación y  digitalización (http://digit.nkp.cz).  
En  la  segunda mitad  de  la  década  de  los  90,  varias  bibliotecas,  archivos  y museos  checos 
comenzaron  a  integrarse  en Memoria  y  Kramerius  y  a  utilizar  DOBM  para  sus  trabajos  de 
descripción.  
En  1999  esta DTD  fue  recomendada por  la UNESCO  como  esquema de metadatos para  los 
programas  de  digitalización  que  debían  realizarse  bajo  los  auspicios  de  “Memory  of  the 
World”. 




Durante  los  primeros  años  de  la  nueva  década,  la BNRC  actualizó DOBM  a  XML  (eXtended 
Markup Language), el nuevo estándar emergente en lenguajes de marcado para Internet, más 
fácil de manejar que  SGML. El  trabajo  se  llevó a  cabo en el marco de MASTER  (Manuscript 












como  esquema  de  descripción  de  recursos.  Gracias  al  proyecto  ENRICH 
(http://enrich.manuscriptorium.com) está en proceso de convertirse en una biblioteca digital 




- 33  bibliotecas  y  museos  de  la  República  Checa.  Se  incluyen  bibliotecas 
especializadas y universitarias entre ellas. 
- 11  bibliotecas  extranjeras,  todas  de  países  del  este  de  Europa,  entre  las  que 








? Diseño  de  software  para  la  agregación  de  los  datos  de  los  diferentes 
socios. 
- Digitalización de fondos para el proyecto 










de Manuscriptorium.  En  este  caso,  la  creación  de metadatos  se  puede  hacer  de  estas  dos 
formas. 
a. Cada biblioteca crea sus propios metadatos con M‐Tool y  los carga en  la base de 
datos central a través de la web de Manuscriptorium. 







BNCR  que  puede  a  su  vez  validarlo  para  que  sea  recuperable  para  los  usuarios  finales  de 
Manuscriptorium. 







Estos programas ejecutan en batch  (procesamiento por  lotes,  fuera de  línea) un proceso de 
transformación  XSL  (eXtensible  Stylesheet  Language  Transformation)  que  convierte  los 
archivos del formato local a MASTER y próximamente a TEI P5, en el marco de ENRICH. 
El principal problema que deben resolver los conectores es la creación del “mapa estructural” 
de  los  datos,  en  caso  de  que  no  exista  en  los  metadatos  suministrados  por  el  socio 
participante.  Este  mapa  estructural  es  un  conjunto  de  etiquetas  XML  que  contienen  la 







Altova  XML  Spy.  A  partir  de  ahí  diseña  una  transformación  XML    que  establece  las 










Estos  ficheros  METS  tienen  una  sección  de  archivos  (etiqueta  <fileSec>)  que  agrupa  los 
archivos  con  las  imágenes    por  su  calidad,  en  cinco  grupos.  Luego  en  el   mapa  estructural 
(etiqueta <structMap>) presenta una organización física y lógica. En el mapa físico, se crea un 
elemento <div> por cada página del original, que enlaza con cinco ficheros con la imagen de la 
página en  las distintas  calidades. Además hay un mapa  lógico  también, que utiliza un <div> 
para  cada  capítulo,  vinculándolo  a  las  imágenes.  Una  última  sección  <structLink>  crea  los 
vínculos entre el mapa  lógico y el  físico. Para  los ejemplos véase el Folleto 5.2 del proyecto 
ENRICH (http://enrich.manuscriptorium.com/index.php?q=node/22). 
Los responsables del proyecto, en colaboración con personal de la Universidad de Heidelberg, 
prepararon  una  transformación  XML  (XSLT)  que mapeaban  los  elementos  de  estos  ficheros 





proceso  que  lee  los  directorios  de  las  imágenes  y  los  lista  en  una  hoja  de  cálculo  Excel.  El 
nombre  de  los  ficheros  incluye  el  número  de  página  del  documento,  (por  ej., 























Para  conocer  mejor  el  trabajo  de  los  conectores,  pasamos  a  describir  someramente  las 
etiquetas de TEI P5. 
3.3   La codificación de las obras: TEI P5 
MASTER  (Manuscript  Access  through  Standard  for  Electronic  Records)  fue  un  proyecto 
internacional  liderado  por  las Universidades  de Montfort  (Leicester)  y Oxford,  ambas  en  el 











<head>  (heading)  encabezamiento,  consiste una breve descripción  como  la  realizada  en  los 
inventarios de manuscritos. Consta normalmente de autor, título y signatura o referencia del 
segundo folio. Por ej.: Arch. B.3.2.: Evangelium Matthei cum glossa. 







































































En  este  ejemplo,  la  etiqueta  <facsimile>  agrupa  todas  las  imágenes  del  manuscrito 
correspondiente. Mediante el atributo xml:base nos muestra la URL raíz de la que cuelgan los 
archivos con las imágenes. 
Cada  imagen  está  marcada  mediante  una  etiqueta  <surface>,  que  contiene  4  atributos 








archivo con  la  imagen, en el atributo url. En este ejemplo vemos que para  la página primera 
del manuscrito (“LSB” es una abreviatura de su nombre) hay dos imágenes JPG, cada una en su 
etiqueta <graphic>, la primera en tamaño real y la segunda en modo miniatura (thumbnail). El 
atributo  decls  de  la  segunda  lleva  a  unos  metadatos  adicionales  sobre  las  imágenes  de 
miniatura,  metadatos  válidos  para  todas  las  imágenes  de  este  tipo  referenciadas  bajo  la 
etiqueta <facsimile>. 
El  siguiente  elemento  <surface>  atañe  a  la  segunda  página,  la  primera  versión,  y  contiene 
igualmente dos  imágenes, en sendas etiquetas <graphic>. El atributo start y  las coordenadas 
















<pb>  de  la  segunda  hoja  contiene  un  atributo  xml:id  que  hace  referencia  al  elemento 
<surface> de la misma hoja bajo <facsimile>. 
Esta es, vista muy someramente,  la codificación que utilizará el proyecto ENRICH y  la nueva 
versión  de Manuscriptorium. Gracias  a  los  conectores  sus  transformaciones  automatizadas, 
será  posible  convertir  grandes  cantidades  de  datos  en  poco  tiempo  al  formato  común  de 
ENRICH. 
4.   KRAMERIUS 








En  adelante  se  hablará  de  la  biblioteca  digital  Kramerius  de  la  BNRC.  Mientras  que 






Esta biblioteca digital  tiene  su  sede en el Repositorio Digital Central de  la BNRC,  situado en 
Hostivar, a las afueras de Praga. 
Una vez se ha decidido digitalizar una determinada obra, el personal del Repositorio  lo revisa 

















Además  se  puede  generar  un  documento METS  instantáneamente  a  partir  de  cada  título, 
número, capítulo o página. 
4.3   La interfaz de búsqueda 
La búsqueda de una cadena de  texto en  la sección de publicaciones periódicas   no  recupera 
títulos,  sino  números  de  un  título.  Esto  provoca  listas  inusualmente  largas  de  resultados, 
aunque si se combina la búsqueda con la fecha de publicación del número que nos interesa el 
conjunto de resultados gana mucha precisión.  















La publicación web  se puede  configurar, estableciendo  la  fecha a partir de  la  cual  las obras 
pasan a formar parte del dominio público y, por lo tanto, pueden consultarse en línea a texto 
completo.  
















































Mediante un  robot  (crawler)  rastrean y  “recolectan” páginas web del domino  .cz. El  rastreo 
comienza utilizando la lista de webs registradas por la autoridad de Internet checa. El robot se 
llama Heritrix  (http://crawler.archive.org)  y  es un  software de  código  abierto  creado por  el 
proyecto Internet Archive.  






situados dentro de  la BNRC. Esto se debe a que  la  legislación de propiedad  intelectual checa 
obliga a obtener el permiso del autor para la publicación en Internet de una sede web por un 
tercero. En  la práctica, es muy difícil  localizar a  los autores de centenares de miles de webs y 
solicitarles autorización. Por eso se utiliza además del rastreo cuantitativo uno cualitativo. 
Este rastreo consiste en  la búsqueda y   selección de sedes web de especial calidad e  interés, 








Estas  webs  son  clasificadas  mediante  el  sistema  Conspectus,  que  tiene  24  categorías.  Los 











b. Webs de  la estrategia cualitativa: URL, título y autor, siempre que  los dos últimos 
datos puedan  averiguarse.  Siempre que existen,  se utilizan  las etiquetas  “meta” 
del sitio web para discernir estos datos. 











WayBack Machine  crea  un  índice  de  las  páginas web  de  las  que  hay  información  en  cada 
fichero.  Una  sede  web  que  tenga  varios  años  de  antigüedad  y  que,  por  tanto,  haya  sido 
recolectada varias veces, tendrá su  información dispersa entre varios ficheros ARC. Incluso es 
probable  que  los  datos  de  una web  en  un momento  dado  estén  también  repartidos  entre 
varios ficheros ARC. 





El  principal  desarrollo  que  desean  implementar  los  responsables  es  un  buscador  a  texto 




abre Wayback  para mostrarnos  la web. Hasta  aquí  todo  bien.  Pero  el  problema  es  que,  si 
accedemos a través de esos resultados, no se reescriben los vínculos de la web archivada en el 
formato “Wayback”; por lo cual, si hacemos clic en cualquier vínculo, saldremos de Wayback y 
veremos  la  página  destino  del  enlace  tal  como  es  en  la  actualidad,  si  es  que  continúa 











Estos  tres  proyectos  constituyen  el  conjunto  de  estrategias  del  Estado  checo  para  la 
conservación de su patrimonio bibliográfico y documental. Enrich es el proyecto más avanzado 
a día de hoy  y  en nuestra humilde opinión  se puede  considerar que  su  apuesta por  TEI  es 
audaz  vista  en  comparación  con  proyectos  similares  españoles,  que  no  han  explotado  esta 
opción aún. Por otro lado será interesante ver como Kramerius camina hacia la unificación de 
todas sus  instancias bajo una única  interfaz, utilizando   Fedora como plataforma. Esta unión 
aumentará  su  potencial  como  proyecto  que  pueda  algún  día  seguir  los  pasos  de 
Manuscriptorium y   trascender  las fronteras checas. Web Archiv por su parte es un proyecto 
que no es puntero en relación con otros que tratan el problema de la preservación de páginas 
web, pero su actividad es meritoria teniendo en cuenta los medios de que disponen. Estudiar 
más a fondo este proyecto, el PADICAT (Patrimonio Digital de Cataluña) y otros punteros como 
Pandora o Canada Government Web Archive,  podría desembocar en la creación de un archivo 
similar para toda España, con las previsibles favorables consecuencias para la preservación de 
la web española. 
 
Madrid, 22 de agosto de 2009 
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